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Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya 
sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 
(Terjemahan QS. Al-Insyirah:5-6) 
Jika kamu berpikiran positif dan yakin, kamu pasti akan berhasil. 
(Penulis) 
You can’t always get what you want, but if you try, sometimes you just might find 
you get what you need. 
(Raditya Dika) 
Hidup ini sudah diatur. Kita tinggal melangkah. Sebingung dan sesakit apapun, 
semua sudah disiapkan bagi kita. Kamu tinggal merasakan saja. 
(Dee, Perahu Kertas) 
Tanpa kekosongan, siapapun tidak akan bisa memulai sesuatu. 
(Dee, Perahu Kertas) 
Every successful person must have a failure. Don’t be afraid to fail because failure 
is a part of success. 
Never give up, fix mistakes, and keep stepping. 
Nol adalah dimana segala sesuatu dimulai. Jika kamu tidak bisa mulai dari sana, 
kamu tidak bisa mendapatkan apa-apa, dan tidak mencapai apa-apa. 
(Shinichi Kudo) 
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       Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) Untuk mengetahui pengaruh keaktifan 
siswa terhadap prestasi belajar ekonomi siswa; 2) Untuk mengetahui pengaruh 
kemampuan intelektual siswa terhadap prestasi belajar ekonomi siswa; 3) Untuk 
mengetahui pengaruh keaktifan siswa dan kemampuan intelektual siswa terhadap 
prestasi belajar siswa. 
       Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini 
adalah seluruh siswa kelas X IPS SMA MTA Surakarta yang berjumlah 152 siswa 
dengan sampel 105 siswa yang diambil dengan teknik proporsional random 
sampling. Data diperoleh dengan menggunakan metode angket dan metode 
dokumentasi. Sebelumnya angket telah diujicobakan dan diuji validitas dan 
realibilitasnya. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi ganda, 
uji F, uji t, sumbangan relatif dan sumbangan efektif.  
       Hasil dari analisis data diperoleh persamaan garis regresi linier Y=40,834+ 
0,529 X1 + 0,438 X2. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah: 1) 
ada pengaruh yang signifikan keaktifan terhadap prestasi belajar ekonomi siswa 
kelas X IPS SMA MTA Surakarta Tahun Ajaran 2013/2014. Berdasarkan uji t 
diperoleh thitung > ttabel yaitu 7,386 > 1,983 (α = 5%) dan nilai signifikansi < 0,05 
yaitu 0,000; 2) ada pengaruh yang signifikan kemampuan intelektual terhadap 
prestasi belajar ekonomi siswa kelas X IPS SMA MTA Surakarta Tahun Ajaran 
2013/2014. Berdasarkan uji t diperoleh  thitung > ttabel yaitu 9,868 > 1,983 (α = 5%) 
dan nilai signifikansi < 0,05 yaitu 0,000; 3) ada pengaruh yang signifikansi 
keaktifan dan kemampuan intelektual terhadap prestasi belajar ekonomi siswa 
kelas X IPS SMA MTA Surakarta Tahun Ajaran 2013/2014. Berdasarkan hasil uji 
F diperoleh Fhitung > Ftabel yaitu 102,858 > 3,085 pada taraf signifikansi 5%; 4) 
variabel X1 memberikan sumbangan relatif sebesar 38,77% dan sumbangan 
efektif 25,937%, variabel X2 memberikan sumbangan relatif sebesar 61,18% dan 
sumbangan efektif 40,929%. Hasil perhitungan R
2
 diperoleh 0,669, berarti 66,9% 
prestasi belajar siswa dipengaruhi oleh keaktifan dan kemampuan intelektual, 
sisanya sebesar 33,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam 
penelitian ini. 
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